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Ifs – Zac Object’Ifs sud
Opération préventive de diagnostic (2016)
Hubert Lepaumier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé sur la Zac « Object’Ifs Sud » à Ifs a porté sur 10 668 m2. Les terrains
concernés, anciennement occupés par des entreprises, correspondaient à des parkings
recouverts de bitume. Les six tranchées réalisées ont permis une reconnaissance sur
1 012 m2.  En  dépit  d’un  environnement  particulièrement  sensible  du  point  de  vue
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